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PRZEDMOWA
Geograf u progu ery kosmicznej – książkę tę dedykujemy Panu Profesoro-
wi Janowi Andrzejowi Ciołkoszowi z okazji Jubileuszu siedemdziesięciolecia 
urodzin. Naszym zdaniem, tytuł książki dobrze oddaje postać Pana Profesora 
i Jego dokonania na polu nauk geograficznych i technicznych w zakresie telede-
tekcji lotniczej i satelitarnej. Sięgają one daleko poza nauki o środowisku, gdyż 
jako prekursor teledetekcji w Polsce potrafił Pan Profesor w niezwykły sposób
połączyć z geografią najpierw teledetekcję i kartografię, a później również syste-
my informacji przestrzennej i wykorzystać je w projektach o dużym znaczeniu 
praktycznym. Wszystkie te działania miały miejsce w czasach, gdy mało kto jesz-
cze wiedział o istnieniu satelitów czy miał stały dostęp do komputerów. Obecnie 
w całej Polsce niezliczone rzesze absolwentów studiów geograficznych Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika i Uniwersytetu Jagiellońskiego propagują wiedzę z zakresu 
teledetekcji środowiskowej i satelitarnej, którą zdobyli pod bacznym okiem Pana 
Profesora. Wielu z nich posiada już najwyższe stopnie i tytułu naukowe. 
Z okazji Jubileuszu poprosiliśmy najbliższych kolegów i przyjaciół Pana Pro-
fesora o uruchomienie szerokich pokładów wspomnień ze wspólnej pracy oraz 
licznych wyjazdów terenowych i konferencyjnych w Polsce i za granicą. I tak po-
wstało to niewielkie, ale wyjątkowe opracowanie. Wyłania się z niego sylwetka 
Pana Profesora jako niezwykle aktywnego, twórczego i sumiennego naukowca 
światowego formatu, charyzmatycznego nauczyciela, prężnego organizatora, lo-
jalnego i oddanego kolegi, wspaniałego człowieka. Uzupełnieniem tych często 
osobistych wypowiedzi jest krótki faktograficzny opis przebiegu pracy naukowej
Profesora wraz z wykazem Jego bogatego dorobku publikacyjnego.
Jako członek licznych towarzystw i komitetów naukowych, Pan Profesor 
zwiedził i poznał regiony wszystkich stref klimatycznych za wyjątkiem jednej – 
polarnej. Dla pełnego obrazu kuli ziemskiej prof. dr hab. Jan Szupryczyński ofia-
rował więc w prezencie opowieść o historii odkrywania, zagospodarowywania 
i poznawania Spitsbergenu. Natomiast zwieńczeniem tej niewielkich rozmiarów 
książki jest praca najbliższego sercu Jubilata ucznia, czyli córki Pana Profesora, 
Agaty Ciołkosz-Styk. Zaprezentowała ona tezy swojej pracy doktorskiej, która 
powstaje w Katedrze Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego.
Panie Profesorze, z okazji siedemdziesiątych urodzin życzymy wielu ciekawych 
wyzwań intelektualnych, godnych naśladowców i uczniów, a przede wszystkim dużo 
zdrowia.
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